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nPEllrOBOP 
Tpyoom MaKpO U MUKPO aCneKmUme Ha . mpowou,ume eo 30paecmeeHuom 
ceKmop mpemupa aKmyenHa, KOMnneKcHa U, Kaj Hac, penamUBHO ManKY 06pa60meHa 
np06neMamUKa 00 06nacma Ha 30paBcmBeHuom MeHal,lMeHm Kaoe wmo BO cf;oKycom Ha 
BHUMaHuemo ce 30paBcmeeHume opaaHU3a4UU U nomeH4ujanume 3a UHU4Upal-be Ha 
nOOUHaMUlJeH U KeanumamUBeH HUBeH pacm U pa3Boj eo HacOKa Ha ecjJUKacHO, 
eKOHOMUlJHO U npaeUlJHO 3aooeonyeal-be Ha nompe6ume Ha nompowyealJume, m.e 
na4ueHmume. 
npe3eHmupaHama Mamepuja 4enocHO ja nOKpUBa HacmaBHama COOp>KUHa 
npeoeuoeHa co npeoMemom nnaHUpal-be, aHanU3a U KOHmpona Ha mpow04ume eo 
30paecmBeHume uHcmumY4UU Ha HacOKama 30paecmBeH MeHal,lMeHm npu EKOHOMcKuom 
cjJaKynmem BO Wmun. 
i...JenOKYnHama Mamepuja e U3nO>KeHa eo oee KOMnaKmHU 4enUHU. Co U3YlJyeal-be Ha 
MaKpo npuooom Ha mpOW04ume eo 30paBcmBeHuom ceKmop cmyoeHmume Ke MO>Kam oa 
npOHUKHam eo npupooama Ha nocmoel-bemo U cjJYHK4UOHupal-bemo Ha 30paBcmeeHuom 
cucmeM, oa au 04eHam cOBpeMeHume meopemcKU Mooenu Ha opaaHU3a4UOHa 
nocmaeeHocm U MO>KHOCma 3a HUBHO npaKmUlJHO UMnneMeHmUpal-be U oemepMUHUpal-be 
Ha nepcjJopMaHcume Ha 30paBcmBeHama opaaHu3a4uja. Mw<po npuooom, naK, Ha 
cmyoeHmume U nowupOKama ny6nuKa UM Oe03MO>Kyea oa au coaneoaam Mooenume Ha 
Mepel-be U KOHmpona Ha mpOW04ume BO 30paecmBeHume opaaHU3a4UU, oa np04eHam BO 
Koja Mepa HueHama ecjJeKmueHocm, ecjJUKacHocm, ooaOBopHocm npou3neayaaam 00 
noaUKama Ha oejcmeyaal-be Ha eKOHOMCKume 3aKOHumocmu, Mefymoa, U BP3 OCHoea Ha 
peaynamuBama noap3aHa co cjJYHK4UOHupal-be Ha cucmeMom. 
EcjJUKacHocma Ha 30paecmaeHume opaaHU3a4UU BO aoneMa- Mepa 3aeucu 00 
06e36eoyaal-be Ha 3aooaonumenHO cjJUHaHCUpal-be, wmo noopa36upa coooeemHO 
c06upalbe Ha npuxooume, HUBHO 30PY>Kyaalbe U HaCOlJyealbe KOH 4enHume apynu KOU ce 
oecjJUHupaHU co npuopumemume Ha nonumUKama. YHuaep3anHama 30paacmBeHa 
3awmuma U npuH4unom Ha HeoucKpUMuHa4uja ao oaBalbemo Ha 30paecmBeHume ycnyau 
ja HaMemHYBa ooaoeopHocma 3a ecjJeKmUBHO nOKpumue Ha HaceneHuemo co 6apaHume 
30paacmBeHU UHmepeeH4uu KaKO U enUMUHupalbe 6uno KaKaa HepaMHonpaBHocm BO 
npucmanom 00 30paacmBeHume ycnyau. EcjJeKmueHume 30paacmeeHU ycnyau 3aeucam 
00 pacnOnO>KJ7UBUOm MUKC Ha uHnymu .3a HuaHO npOU3Boocmeo. Co oaneo Ha 
mpyoOUHmeH3UBHuom KapaKmep Ha oejHocma, 30paecmeeHume anacmu mpe6a oa UMaam 
jacHo nocmaaeHU KpumepuyMu 3a nompe6Huom 6poj U KBanucjJUKa4UU Ha 30paacmaeHume 
pa60mHU4U, OOHOCHO HUBHa ceneK4uja HU3 np04ecom Ha eOYKa4uja U peapyma4uja, KaKO 
U ymBpoYBalbe Ha aoeKeamHU cmuMynamuaHU MepKU KOU Ke ja 3aoneMam 
npooYKmUBHocma Ha mpyoom. Ce noaoneMuom npumucOK ep3 mpOW04ume KaKO 
pe3ynmam Ha HOBume npoHajo04u ao MeoU4UHcKama meXHonoauja U ce nOB03pacHama 
nonyna4uja, ja HaMemHyaa nompe6ama BO 4eHama Ha ycnyaume oa 6uoam oncjJameHU 
cume mpOW04U, KaKO U ooaOBopHocma Ha MeHal,lMeHmom npu KOHmponama Ha 
mpow04ume oa ao coaneoa HUBHuom KBanumamUBeH npuOoHec. 
JYHU, 2011 ABmopom 
PREFACE 

The scientific paper Macro and macro aspects of costs in health care sector 
covers actual, complex, and in our literature relatively unabsorbed issue in the field 
of health care management. The focus is on health care organizations and their 
potentials to initiate dynamic and qualitative growth and development in order to 
efficiently, effectively and equitably meet the needs of consumers, ie patients. 
The presented material covers the full curriculum content predicted with subject 
Planning, analysis and cost control in health care institutions, as part of the study 
program Health Management at the Economic Faculty in Stip. 
The entire content is presented in two compact units. The studying of macro 
approach of costs in health care sector will enable the students to penetrate into the 
nature of existence and functioning of the health care system, to evaluate current 
theoretical models of organizational structure and the possibility of their practical 
implementation and to determine the performance of the health care organization. 
The micro approach allows students and the general public to recognize the models 
of measurement and control of costs in health care organizations, to assess in wich 
extent their effectiveness, efficiency, accountability arise from the logic of economic 
laws and the regulation related to the system. 
The effectiveness of health care organizations largely depends on providing 
sufficient funding, such as proper revenue collection, pooling and targeting them to 
the groups wich are defined by policy priorities. Universal health care and the 
principle of nondiscrimination in the provision of health care services implies the 
responsibility for effective coverage of population with required interventions and 
eliminate any inequities in access to health services. Effective health care services 
depends on the mix of available inputs for their prodllction. Given the nature of labor­
intensive activity, health authorities should have clearly set criteria for the required 
number and qualifications of health care workers, about their selection through the 
process of education and recruitment, and establishment of adequate incentives to 
increase labor productivity. Growing pressure on costs due to new inventions in 
medical technology and the increasingly elderly population, emphasized the need all 
costs of services to be cover by their price, as well the responsibility of management 
to control costs in order to see their qualitative contribution. 
June,2011 The author 
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